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研究和教学外,他对政治、历史、语言等领域
也有所涉猎,还喜欢翻译外国作品。如 巴拿
马运河的故事 (成都出版社, 1944年出版) ,
太平洋的故事 (社会科学文献出版社, 1999









  早在 20 世纪 40年代, 我的五舅孙云畴
正青春年少,满怀救国抱负,远渡重洋到美国
留学。他选择旧中国少人问津的!图书馆学∀
作为主攻方向, 期待学成后能报效祖国。新
中国一成立,舅舅积极响应周总理号召, 与唐
敖庆、徐光宪等一批优秀的海外学子一同返
回祖国,把国外图书馆学的新理论、新方法带
回祖国,成为新中国图书馆事业的奠基人。
新中国百废待兴, 国家鼓励知识分子支
援中西部建设, 舅舅主动报名支援内地院校,
从北京来到新建的郑州大学图书馆。他制定
了高校图书馆为教学和科研服务的工作方
针,采取了一系列新办法,有效地提高图书馆
藏书的利用率。
五舅孙云畴教授十分热爱祖国,即使在
文革中受到诬陷、迫害,献身祖国图书馆事业
的决心不变。80年调华东师大,舅舅担任华
东师范大学图书馆学系副主任,走上培养图
书馆人才的第一线, 为全国各地图书馆输送
了大批新生力量。
退休后,舅舅仍然十分关注图书馆事业
的发展。更可贵的是舅舅达八十高龄后仍笔
耕不辍,继续发扬外文特长,坚持从事翻译工
作,为广大青年读者带来一本又一本新译著。
舅舅十分关注图书馆事业青年一代的成
长。在舅舅的影响下, 我也选择了图书馆工
作。因此舅舅对我来说又多了一层师生关
系。
他对我十分关心, 每次写信都嘱咐我要
努力学习专业知识,要学好外语,提高个人的
综合素质,争取当一名合格的图书馆员。在
舅舅的鼓励下,我十分珍惜工余时间,刻苦学
习英语、日语, 同时又争取到去武汉图书馆学
系进修的机会,修完了图书馆学的基础课, 为
我今后的发展打下了良好的基础。进修期间
舅舅还抽空到武汉大学来看我, 手把手教我
西方图书编目条例等,至今我仍旧不能忘怀。
有一段时间我忙于图书馆的日常工作,
舅舅就写信提醒我要注意理论联系实际, 不
断提高业务水平、科研水平。以后我就注意
及时总结工作中的经验和教训, 逐步提高到
理论水平上认识,在省级、国家级的刊物发表
了一些有关图书馆学方向的论文。在舅舅的
指导下,我一步一个脚印,终于成为一个合格
的图书馆人。感谢舅舅指路。
今天喜逢舅舅九十华诞及从事图书馆事
业六十周年, 谨向舅舅表示衷心感谢和热烈
祝贺!
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